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QUErAlt Una mica d'història. Dels orígens als nostres dies
Berga, l’any 1916, va ser notícia, 
portada a quasi tots els diaris,  uns 
quants llibres van ser editats....  
ara potser serà el destí de Berga o 
vés a saber el que és. L’any 1920 
l’església del Santuari de Queralt 
fou tancada durant tres anys1 per 
unes disputes entre el Bisbat de 
Solsona i l’Ajuntament de Berga 
... L’impacte que haguera pogut 
tenir la Coronació a nivell medi-
àtic, polític, econòmic... o turístic, 
quedà estroncat per unes baralles 
casolanes ... avui, per sort, ja supe-
rades o no (?).  
L’any 1974, mossèn Ballarín 
va impulsar amb els aires nous 
del Concili Vaticà II la separació 
d’Església i Estat a Queralt. El 4 
de novembre va firmar el docu-
ment de la Partició del Condo-
mini de Queralt el bisbe de Sol-
sona i el 7 de novembre ho feia 
l’Ajuntament de Berga. Per al 
bisbat quedà el temple i els seus 
annexos, la sortida al castell on hi 
ha el campanar, i part de la plan-
ta baixa del santuari per a botiga 
de records; i la resta per a l’Ajun-
tament. L’Església es compromet 
a no instal·lar cap establiment 
d’hostaleria i l’Ajuntament a no 
permetre la venda de records a 
l’hostaleria. El bisbe de Solsona 
va cedir tots els seus drets sobre 
Queralt a la parròquia de Ber-
ga. Les construccions parroquials 
ara, any 2016, són de molt fàcil 
identificació, ja que estan total-
ment renovades i adequades a les 
funcions que han de fer; mentre 
que les construccions de la part 
municipal ja fa dècades que estan 
deixades de la mà de Déu i sense 
fer quasi cap servei per allò que 
havien estat encomanades.
La Coronació  
una mica d’història  
i el pare Postius 
Mai com llavors i en tan poc 
temps es van editar tants llibres 
sobre Berga, Patum i Queralt, que 
es recullen a l’apartat de la bibli-
ografia. Foren diverses les Juntes 
de la Coronació2: la Permanent, 
la Local, la de Barcelona  i la Co-
marcal, tant de senyors com de 
senyores. 
Es poden consultar tots els seus 
membres a l’expedient oficial de la 
Coronació3; entre molts d’altres 
en formaven part: mossèn Ribe-
ra, com a secretari de la Junta per-
manent, la baronessa de Maldà, 
Manuel Farguell de Magarola, el 
comte de Güell, el comte de Fí-
gols, Ramon Galard, Josep Car-
dona, Iu Minoves, Jaume Feli-
pó, Manuel Pla, Celestina Picart, 
Bernarda de Martín, Ramon Pet-
xamé, Dolors de Gironella i de 
Portillo, Josep Piqué, Jacint Vilar-
daga, Lluïsa Claret de Senespleda, 
Queralt Ballús de Mierons, Emí-
lia Buxadé, Antoni Rosal, Emili 
Porta, Antoni Sansalvador, Fra 
Frederic de Berga, Ramon Tres-
serra, Climent Massana, Rosa 
Postius de Cunill, Pilar Blanc-
hart, Josep Viladomiu, Josep Prat 
Feliu, Joan Maria Roma, Antoni 
Abadal,  Valentí Comellas, ales-
hores canonge de Solsona...
Alfons XIII, per Reial Ordre4 
de 23 de Juny de 1916, va donar 
el títol de Real al santuari queral-
tí, títol que va “gaudir” la Mare de 
Déu fins el 14 d’abril de 1931 en 
què per l’abolició de la monarquia 
espanyola s’eliminaven tots els tí-
tols nobiliaris. El règim militar 
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franquista reposaria la titulació 
nobiliària i el santuari empraria 
el reial per les festes del 25è ani-
versari. A les del cinquantenari 
de la Coronació només a un dels 
cartells de la festa s’usaria el re-
ial; actualment, i des de fa més 
de trenta anys, no ha estat utilit-
zat aquest tractament monàrquic 
per referir-se al santuari, quasi, 
per ningú.
L’organització de la festa va 
comptar amb l’ajut del cap de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, 
Manuel Ribé5, com a cap de pro-
tocol; a les seves memòries rela-
ta algunes divertides anècdotes 
que s’han anat repetint de pares 
a fills a Berga. Per la Coronació 
a Berga, també,  es va inaugurar 
una nova il·luminació dels carrers. 
Tota la premsa berguedana, cata-
lana i àdhuc madrilenya es va fer 
ressò d’aquesta festa.    
Per la Gala de Queralt de l’any 
1915, el pare claretià de Ber-
ga, Joan Postius6, en el sermó va 
llançar la idea de fer la Corona-
ció Canònica de la Marededéu de 
Queralt. En un any, tot Berga es 
va mobilitzar per fer-la, i és sense 
dubte, la festa més gran, popu-
lar i sentida que mai hi ha hagut 
a la ciutat fins ara. Postius tenia 
una visió moderna i una forma 
de treballar innovadora; al mateix 
any 1916 va fer editar la primera 
guia turística de Berga. No va ser 
fins al darrer ple de l’Ajuntament 
presidit per l’alcalde Jaume Far-
guell que es va posar el seu nom 
al nomenclàtor berguedà. Postius 
en els anys de la Coronació vivia 
a Madrid i estava molt ben re-
lacionat amb tots els estaments, 
tant amb la família reial espanyo-
la, com amb els polítics, periodis-
tes o religiosos de la capital d’Es-
panya.
 A l’Arxiu Diocesà de Solsona 
hi ha un parell de documents que 
emmarquen molt bé la feina del 
pare Postius un del 24 de setem-
bre de 1915, adreçat al bisbe de 
Solsona, que diu: 
“reunidos en el Salón de sesiones 
del Excmo. Ayuntamiento, repre-
sentantes de todas las fuerzas vi-
vas del vecindario y Colonia ber-
gadana de Barcelona para acordar 
lo conveniente al proyecto que con 
aprobación de la Autoridades loca-
les y representantes de la Provincia 
y las Cortes, ha expresado el hijo de 
esta Ciudad Rdo. P. Juan Postius 
Prbo. Misionero –hijo del Corazón 
de María para coronar canónica-
mente a Nuestra Patrona. Solici-
tamos la aprobación del expresado 
proyecto, desearíamos merecer la 
aprobación de la Junta Permanen-
te... y que también V. E. I. se dig-
nase aceptar la Presidencia que de 
derecho le corresponde”. 
Aquest document està segellat 
per l’escut de l’Ajuntament i el 
de la Parròquia de Berga. L’altre 
document és una carta del nunci 
del Papa a Madrid, monsenyor 
Ragonesi, de 18 de desembre de 
1915 adreçada al bisbe solsoní: 
“Tomando en consideración escri-
to del Rvdo. P. Juan Postius, en 
nombre de la Junta de la Corona-
ción Canónica de nuestra señora 
de Queralt, Patrona de la Ciudad 
de Berga y su comarca de invertir 
en las coronas de Nuestra Señora 
y del Niño Jesús, el oro, plata y pi-
edras preciosas, propiedad del ex-
presado Santuario de Queralt que 
no se acostumbran a exhibir por ha-
ber otras de mayor importancia”. 
Aquests documents ens demos-
tren la rapidesa amb què es va fer 
la tramitació de tot l’expedient de 
la Coronació. 
El dia 26 d’agost de 1916 la 
imatge de Queralt7 va ser rebu-
da a Berga pel bisbe de Solsona 
Francesc Vidal i Barraquer, totes 
les autoritats locals encapçalades 
pel batlle Luciano de Vilardaga, 
les diverses Juntes de la Corona-
ció i tot el poble berguedà. El 31 
d’agost va arribar el nunci Rago-
nesi que va ser rebut per totes les 
autoritats i el poble a l’església del 
Roser8. Aquest mateix dia, men-
tre al Teatre del Patronat es  re-
presentava la peça teatral La tro-
balla de la Verge de Queralt, al del 
Casino Berguedà es feia l’opera 
Gioconda.
L’1 de setembre va arribar la 
infanta Isabel, coneguda com “la 
Xata”, acompanyada del minis-
tre de Gràcia i Justícia, Antonio 
Barroso, el capità general de Ca-
talunya, l’arquebisbe de Tarrago-
na, els bisbes de Solsona, Barce-
lona, Lleida, Girona i Vic; l’abat 
de Montserrat, el batlle de Bar-
celona, el president de l’Audièn-
cia Territorial de Catalunya, el 
rector de la Universitat de Bar-
celona, senadors i diputats a les 
corts de Madrid i a la diputació 
de Barcelona pel districte de Ber-
ga i Manresa, molts regidors bar-
celonins... L’endemà al matí la in-
fanta va inaugurar l’oficina de la 
sucursal de la Caixa de Pensions 
de Berga, la número 15, per tant, 
una de les més antigues de Ca-
talunya. 
A dos quarts de quatre de la 
tarda al teatre del Casino es van 
celebrar els Jocs Florals i a les set 
del vespre Patum a la plaça de 
Sant Pere, on totes les autoritats 
hi eren presents. El programa de 
mà de la Coronació destaca que 
hi ha “8 típics diables plens de co-
ets”, cosa que ha canviat, ja que 
ara en surten moltíssims més. A 
les nou de la nit el cor la Unió 
Berguedana va fer una serenata a 
la infanta cantant-li “Gloria a Es-
paña” i “Els néts dels Almogàvers”. 
Després a la casa del diputat Ma-
nuel Farguell de Maguarola de la 
plaça de Sant Pere, on va residir 
“la Xata” mentre era a Berga, es va 
fer un concert a càrrec del cèlebre 
tenor Francesc Viñas.
El dia 3 de setembre, el dia as-
senyalat per fer la Coronació, a 
les deu del matí va haver-hi un 
solemne pontifical a la parròquia 
de Berga oficiat pel nunci, en re-
presentació del Papa Benet XV, 
amb l’assistència de totes les au-
toritats eclesiàstiques i civils, les 
Juntes de la Coronació i tot Ber-
ga. Acabat l’ofici, mossèn Ribera 
va llegir des de la trona la Bula 
pontifícia, més tard la imatge es 
va portar fins al cancell de la par-
roquial, precedida per les bande-
res de tots el gremis de Berga, la 
Infanta i la resta d’autoritats. El 
nunci va coronar la Marede déu 
de Queralt al capdamunt de les 
escales de la plaça de Sant Pere al 
cancell de la parròquia. 
Vilardaga explica: “entre los en-
tusiásticos aplausos y aclamaciones 
de la muchedumbre, los acordes de 
la Marcha Real ejecutada por la 
música del batallón de Reus, segui-
dos por las descargas nutridas de 
un piquete de somatenes, y las ar-
monías del himno cantado por el 
Orfeó Berguedà, debidamente re-
forzado con otros elementos y el te-
nor Viñas”.
A les tres de la tarda es va jugar 
la final de la competició de fut-
bol “Copa Queralt”, a dos quarts 
de cinc la imatge va ser portada 
en processó pels carrers i places 
més importants de Berga, acom-
panyada sempre de “la Xata”, les 
autoritats, la Banda del Batalló 
de Reus i totes les associacions 
catòliques. A les vuit del vespre el 
batlle de Berga, Luciano de Vi-
lardaga, va oferir a l’Ajuntament 
un banquet en honor a la Infan-
ta. A les nou del vespre al teatre 
Casino es va representar l’opera 
La Dolores. 
Vilardaga comenta: “La infan-
ta fue muy agasajada y aplaudida. 
Los palcos estaban llenos de señoras 
elegantemente vestidas y atavia-
das. Abundaba entre los caballeros, 
los trajes de etiqueta. La función 
terminó a las dos y media de la ma-
drugada”. Llavors aquesta hora 
era tardíssim.
El dia 4 de setembre a les vuit 
del matí va sortir de la parròquia 
de Berga la processó que retor-
nava la Marededéu al santuari, 
primer a peu i després en cotxe. 
Un cop a Queralt es va tornar a 
posar al cambril. Les cròniques 
diuen que “la Xata” quan va bai-
xar del santuari només va parar 
un moment a Berga, per seguir 
cap a Avià per visitar la Colò-
nia Agrícola Rosal de Graugés i 
anar a dinar a la Colònia Pons de 
Puig-reig.
Mossèn Armengou9 defineix la 
Maria Isabel d'Espanya  
(Madrid 1851 - París 1931),  
Infanta que per matrimoni 
esdevingué princesa de les Dues 
Sicílies i duquessa de Girgenti.
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Coronació amb aquestes parau-
les: “Acudí a Berga una gernació 
immensa. Famílies senceres van fer 
llargues hores a peu, en carro, tar-
tana o animal, portant-se la teca 
per a una colla d’àpats i dormint i 
menjant de qualsevol manera. Les 
festes són, segurament, les més grans 
i les més autènticament populars 
que hagi celebrat mai a la ciutat de 
Berga. Van ésser per excel·lència les 
festes de la unanimitat, les festes de 
tot un poble. Queralt ha estat sem-
pre pels berguedans, del color polític 
que siguin, el nom de la unanimi-
tat. Les profundes incompatibili-
tats que ha establert cada eixorca 
guerra civil, no han pogut esbor-
rar, encara, avui la coincidència 
d’afectes i de papers entorn del nom 
Queralt”.
Josep Noguera10 en valorar 
les festes de la Coronació afir-
ma: “varen ésser un espectacle sense 
precedents a Berga i solament ex-
plicable, al nostre entendre, per la 
suma de tota una colla de factors 
que s’hi donaren: devoció popular, 
berguedanisme, interessos polítics 
i econòmics, etc. I tots aquests fac-
tors, encara, en el marc molt concret 
d ’un temps, d ’uns gustos i d ’unes 
maneres d ’entendre la religiositat 
i de cercar influències, molt deter-
minant”. 
Tota la premsa berguedana, 
barcelonina11 i fins i tot molts 
diaris o setmanaris de Madrid 
van seguir aquestes festes. Això 
és una petita mostra per remar-
car la importància de la Coro-
nació. El Diario de Barcelona de 
30 d’agost anuncia que l’ende-
mà arribarà a Berga el nunci i la 
resta d’autoritats i el dia 4 de se-
tembre es reprodueixen els textos 
dels telegrames enviats pel Papa 
Benet XV i el rei Alfonso XIII. 
A Las Noticias del 2 de setembre 
s’explica que a les sis de la tarda 
van començar a Berga els prepa-
ratius per rebre les autoritats. La 
portada de l’ABC, 7 de setembre 
de 1916. 
La Vanguardia dels dies 1 i 2 de 
setembre de 1916 anuncia l’arri-
bada de la infanta a Barcelona per 
anar a Berga i els preparatius de 
les festes en les edicions dels dies 
3, 4 i 5 de setembre, es fa un se-
guiment diari dels actes. El Noti-
ciero Universal de 3 de setembre 
a la portada i a tres columnes hi 
ha la crònica el seu enviat especi-
al a Berga. El Poble Català també 
de 3 de setembre a la portada sota 
el titular Els Jocs Florals de Berga, 
Els èxits d’una política expliquen 
el que passava a Berga. La Veu de 
Catalunya del 2 de setembre hi 
ha l’explicació de l’arribada de “la 
Xata” a Berga i a l’edició del dia 3 
es fa un repàs de les activitats du-
rant la festa. A les edicions d’El 
Correo Catalán de 3 i 6 de se-
tembre es dedica quasi bé tota la 
portada del diari a la Coronació, 
reproduint fotografies de les co-
rones, la imatge i de la Coronació 
a la plaça de Sant Pere de Berga.
Dos Nomenaments 
“Palaciegos” de la 
Corona Espanyola a dos 
berguedans12 que varen 
tenir un destacat paper 
en la Coronació.  
Aquells anys, durant la tramitació 
de reialesa del Santuari, el polític 
berguedà Manuel Farguell de 
Magarola13 va demanar i va fer 
demanar insistentment que li fos 
atorgat al seu fill Joaquim Far-
guell i Morera el títol de Gentil 
Hombre de Palacio, cosa que he 
pogut consultar en l’expedient 
de Mayordomía de Palacio de 23 
de gener de 1919.  L’escriptor 
Josep  Pla en el seu llibre Un se-
nyor de Barcelona14 també cita Jo-
aquim Farguell amb cert i cruel 
sarcasme.  
També he pogut consultar l’ex-
pedient de nomenament de mos-
sèn Ramon Sensada15 i Nadeu 
Dean de la Catedral Metropolita-
na de Tarragona com a Pro Ca-
pellania Mayor de S.M. de l’any 
1927. 
Nomenament de “Gentilhombre 
de Palacio” a favor de Joaquim 
Farguell i Morera.
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A l’expedient de nomenament 
de Reial del Santuari Queraltí  és 
recullen els documents bàsics de 
la concessió reial, i es pot con-
sultar molta correspondència de 
Sensada i Farguell de Magaro-
la amb la casa Reial Espanyola16, 
com també d’alguna institució 
demanant el reial reconeixement.    
Bibliografia de la 
Coronació Canònica 
de la Mare de Déu De 
Queralt
L’impacte de la preparació de la 
Coronació va fer que el primer 
llibre de Patum i la primera guia 
turística de Berga i Queralt es pu-
bliquessin per la Coronació; fins 
i tot l’oficial de correus de Berga 
Francisco Parada, va fer una pu-
blicació de record. 
1.   Postius, Joan et al. Corona-
ción Virgen de Queralt expedi-
ente Oficial, Imprenta Ibérica. 
Madrid, 1916.
2.   Postius, Joan. Guía de Berga 
y de su comarca y del Real San-
tuario de Queralt, Editorial del 
Corazón de María, Imprenta 
Ibérica, Madrid, 1916.
3.   Parada, Francisco. Coronación 
de la Virgen de Queralt, recuerdo 
de la coronación, prosas y versos, 
s. p. i. Berga?, 1916.
4.   Tarres i Puigpelat, Martí, (Fra 
Frederic de Berga). Místics 
Desposoris de la Ciutat de Berga 
i la Mare de Déu de Queralt. Es-
tudis de Tipografia de Nicolàs 
Poncell, Igualada, 1916?.
5.   Fotpia Castañeira, Álvarez y 
Levenfeld. Recuerdo de la Coro-
nación de la Virgen de Queralt, 
Llibret de postals, Madrid, s.d. 
1916 (?).
6.   Agulló, Ferran; i Antoni Ri-
bera, Himne dedicat a la Verge 
de Queralt, El Dia de sa Coro-
nació, Barcelona, s.d. 1916 (?).
7.   V.V.A.A. Certamen público de 
1916 Nuestra Señora de Queralt, 
Acadèmia Bibliográfico-Mari-
ana, Lleida, 1917. Vol I.
8.   V.V.A.A. Certamen público de 
1916 Nuestra Señora de Queralt. 
Acadèmia Bibliográfico-Mari-
ana, Lleida, 1917. Vol II.
9.   Sansalvador, Antoni Sansal-
vador17, A. La Patum, Barcelo-
na, 1916.
10.  Jurado Carrillo, Cristóbal, 
Fundamentos o breve historia 
sobre la coronación canónica de 
las imágenes de la Santísima 
Virgen y razones que abonan la 
de Queralt, Lleida, Imprenta 
Mariana, 1917, (Trabajo pre-
miado... en el certámen... de 
1916 celebrado por la “Acade-
mia Bibliográfico- Mariana18” 
de Lérida19). 
Algunes referencies  
més de Postius, Carrillo  
i Fra Frederic  
L’obra catalogada del pare Joan 
Postius i Sala ( 1876-1952) que 
per raons d’espai no podem in-
cliure sencera en aquest article 
segons el REBUIN20  consten 47 
llibres i al CCUC21 13 títols.
El llibre Fundamentos o breve 
historia sobre la coronación canóni-
ca de las imágenes de la Santísi-
ma Virgen y razones que abonan 
la de Queralt, és una obra, qua-
si desconeguda de mossèn Cris-
tóbal Jurado Carrillo22. D’aquesta 
obra n’he trobat, fins ara, només 
tres exemplars documentats23 en 
diferents biblioteques. Durant 
aquesta època, a Lleida, l’Aca-
dèmia Mariana editava molts 
textos d’història o devocionaris 
marians. El llibre, que fou pre-
miat en un dels certàmens litera-
ris, conté una història sui generis 
de Queralt i també un projecte 
de com fer els actes de la Coro-
nació. Altres obres de Cristóbal 
Jurado Carrillo Referències se-
gons Antonio Palau24 , REBIUN 
i CCUC. són: 
1. Breve relación histórica sobre el 
Culto de la Santísima Virgen 
María en las naciones o países 
disidentes de la Iglesia Católica 
en Europa, Lleida: [s.n.], 1915 
(Imp. Mariana)
2. Cuento andaluz: milagro de la 
virgen del Rocío Huelva: Fran-
cisco Bueno, 1920         
3. Derechos de Nuestra Señora 
Santa Maria, Virgen de la Can-
dela a su solemne y canónicamen-
te coronada Reina de los Vallen-
ses Lleida: [s.n.], 1912 (Impr. 
Mariana)
4. Influencia que ejercieron el edicto 
de Milán y la paz dada á la igle-
sia por el emperador Constantino 
en las artes cristianas y en el or-
den jurídico social Lleida: [s.n.], 
1915 (Imp. Mariana)
5. Memoria histórica-canónica so-
bre el origen de la coronación de 
las imágenes de María, condicio-
nes y procedimientos para lograr-
la, y ceremonias que deben prece-
der, acompañar y seguir a dicha 
coronación Lleida: [s.n.], 1912 
(Impr. Mariana)
6. Origen y propagación de las Co-
ronas de María, Ntra. Señora, 
Lleida: [s.n.], 1912 (Impr. Ma-
riana)
7. Origenes históricos de la letania 
laurelana : memoria laureada 
Lleida : Imp. Mariana, 1911
8. Breve relación histórica del cul-
to de la Santísima Virgen María 
en Polonia, Finlandia, Estonia, 
Curlandia, Livonia, Turquía y 
Palestina...: Grecia, Armenia, 
Transcaucasia, Albania, Servia, 
Montenegro, Bosnia y Herzego-
bina, Bulgaria, Rumania y del 
grande y pequeño Monte Athos 
en Macedonia y Grecia, Lleida: 
[s.n.] 1934 (Lérida. :) Imp. Ma-
riana)
9. El traje de luces: cuento anda-
luz, Lleida: Imprenta Mariana, 
Impr : Mariana, 1917, Lleida.
10. Mosaico de apuntes históticos de 
la ciudad de Niebla para uso de 
las escuelas, dedicados al pueblo de 
Niebla . Segunda parte  Lleida: 
[s.n.] 1935 (Imprenta Mariana)
11. Mosaico de leyendas, tradici-
ones y recuerdos históricos de la 
ciudad de Niebla (Huelva) . Pri-
mera parte Lleida : [s.n.] 1934 ( 
Imprenta Mariana)
12. Mosaico o compendio breve de 
la historia de la Ciudad de Ni-
ebla (Huelva) . Tercera par-
te,   Lleida : [s.n.] 1936 ( Im-
prenta Mariana)
13. Memoria Histórico canónica 
sobre el origen de la coronación 
de las imágenes de María, 1912. 
14. Ligera reseña histórica sobre los 
principales Santuarios e imágenes 
de la Virgen en Navarra, 1913.
15.  Influencia que ejercieron en 
Nomenament de Mn. Ramon 
Sensada coma a Capellà Major  
de SM.
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el edicto de Milán y la paz dada 
por Constantino en las antiguas 
artes, 1914.
16. Breve relación histórica sobre el 
culto de la Virgen María en las 
naciones disidentes de la Iglesia 
Católica, edició 1915.   
17. Breve relación histórica sobre el 
culto de la Virgen María en las 
naciones disidentes de la Iglesia 
Católica, edicció 1934
18. Fundamento o breve historia 
sobre la canonización canónica de 
las Imágenes de la Virgen, 1917. 
 Fra Frederic (Berga 1877-Bar-
celona 1937), recentment be-
atificat25 també va publicar el 
Sermó predicat a San Marty 
Sarroca  ab motiu de les solem-
nes festes de la restauració interi-
or de son Temple romanich el 11/
XI/06, Vilafranca del Penedès: 
P. Alagret, 1907.
Conclusió 
Berga, l’any 1916 es va posar al 
mapa, es va renovar la ciutat; una 
munió de possibilitats, amb l’ex-
cusa de la festa de la Coronació, 
foren obertes, però cal valorar 
què en va quedar ... A parer meu 
les grans expectatives es varen 
veure truncades per les lluites de 
l’ajuntament de Berga per contro-
lar i administrar tot el patrimoni 
immobiliari de Queralt; l’ajun-
tament berguedà volia exercir la 
propietat efectiva de tots els edi-
ficis queraltins, inclòs l’església, 
cambril... o sagrista...  l’església 
de Queralt fou tancada de 1920... 
però mai no podrem saber tot el 
que hauria pogut fer-se per Que-
ralt, Berga i comarca sense totes 
aquelles patètiques disputes que-
raltines.....
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